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 ABSTRAK 
Risti Dwijani Idris, Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Pendapatan 
Perkapita Terhadap Investasi di Kota Makassar Tahun 2000-2009 
(Dibimbing oleh Dr. Sultan Suhab, SE,.M.Si  M. Agung A Mangilep , SE., 
M.Si) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya ‘Pengaruh Suku 
Bunga Kredit dan Pendapatan Perkapita Terhadap Investasi di Kota 
Makassar Tahun 2000-2009’. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. 
Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda, untuk tujuan 
analisis digunakan data sekunder berupa data time series 2000-2009, yaitu 
data Suku Bunga Kredit Perbankan Kota Makassar, data Pendapatan 
Perkapita Kota Makassar dan data Investasi (PMA dan PMDN) Kota 
Makassar. Dengan lokasi Kantor BPS Sulawesi Selatan, Disperindag Kota 
Makassar dan Kantor Bank Indonesia Makassar.  Hasil penelitian R2 sebesar 
0.816, yang berarti investasi di Kota Makassar sebanyak 81,6 % dipengaruhi 
oleh faktor suku bunga kredit (X1) dan pendapatan perkapita (X2), sedangkan 
sisanya 18,4 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari model. Fhitung 15,568 > 
Ftabel 4,74, memberikan arti bahwa secara bersama-sama suku bunga kredit 
dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Investasi di Kota Makassar. 
 
 
